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　　The research for mortality models is not a recent concern in demography and ac-
tuarial sciences . The financial word has numerous areas with potential applications for
mortality model , such as actuarial pricing , projected liabilities , longevity risk hedging
and so on . During the last serval decades , the life expectancy has been increasingly
long , and data has been increasingly complete . These allow us to do more research on
the mortality model .
Mortality has been influenced by age and biomedical progress , social and eco-
nomic factors . These factors are always fuzzy . On the basis of the former fuzzy mor-
tality model , this paper did more investigation . Firstly , this paper used the symmetric
LR type fuzzy numbers to analyze the mortality model , and tried to choose the rea-
sonable membership function ; Secondly , in view of that the number of death is great
different between age groups , we construct the weighted fuzzy least squares method
to estimate the parameters of the model ; Finally , we introduce the total degree of
nearness to evaluate the performance of the different fuzzy models .
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型可以分为静态死亡率模型 ( 确定型死亡率模型 ) 和动态死亡率模型 ( 随机
死亡率模型 )两大类 .其中最早用于预测死亡率的静态死亡率模型包括有 : De
Moivre模型、Compertz模型, Makeham模型、weibull模型、kannisto模型等 .最早
于1724年 , De Moivre经研究发现从出生到岁的生存概率可以表示为年龄的线
性函数 ,但是该函数无法给出一个对所有年龄段人类生存情况的精确描述 .随
后Benjamin Gompertzl推出了第一个描述性的模型 .他指出年龄的指数模型能反






开始进入研究者的视野 .随机死亡率模型包括 : Lee-Carter模型[2]、多因素-时期
模型、Renshaw-Haberman队列效应模型和Caims-Blake-Dowd模型等 ,当前被为




件限制了模型的使用 .随后Richard Plat将LC模型进行了改进 ,加入了二次项 ,但




















效果的分析 .文章具体内容如下 :第一章 ,简略介绍本文的研究背景以及主要工
作;第二章 ,给出基础知识 ;第三章 ,简述建立模糊死亡率模型的必要性及建立
对称LR型模糊数下的模糊死亡率模型 ,并将整体贴近度思想引入模糊模型的拟
合效果的分析评价中 ;第四章 ,通过数值模型对第三章的各模型参数求解及其拟
合效果进行评价分析 ;最后 ,对全文进行总结 ,指出本文的不足之处 ,并展望未
来的研究方向 .
本文的创新之处在于 :一、突破了模型模糊参数选择中对称三角型模糊数
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